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Lebih bebas tentukanhala tuju tanpa OAP
Di sebalik kehangatan men-jelang Pilihan Raya Kecil(PRK)Sungai Besar dan
Kuala Kangsar pada 18 Jun ini,
PASmengadakan Muktamar Ta-
hunan Ke-62bermula esok di Pu-
sat Tarbiah Islamiah Kelantan
(PUTIK),Pengkalan Chepa. Muk-
tamar yang asalnya berakhir 4
Jun dipendekkan sehari bagi
memberi laluan kepada hari pe-
namaan calon PRKpada 5 Jun.
Muktamar PASkali ini agak is-
timewa kerana dua faktor. Per-
tama, ia adalah muktamar per-
tama selepas terputus hubungan
PASdengan DAPdan berakhir-
nya kerjasama politik dalam Pa-
katan Rakyat (PR).Kedua, muk-
tamar ini diadakan sewaktu
'mood' pilihan raya sedang me-
muncak bagi menghadapi PRK
Sungai Besar dan Kuala Kangsar.
Setelah berkelana di Shah
Alam (2013),Batu Pahat (2014)
dan Kuala Selangor (2015),Muk-
tamar PAStahun ini kembali ke
Kelantan, kubu kuat PAS.Kali ter-
akhir P~Smengadakan mukta-
mar di Kelantan pada 2012, iaitu
empat tahun lalu. Pemilihan 10-
kasi ini mempunyai makna ter-
sendiri, umpama sirih pulang ke
gagang selepas tidak lagi dalam
pakatan pembangkang.
Perjalanan muktamar dua ta-
hun sebelum ini banyak dipenga-
ruhi polemik dan kemelut PAS
dalam kerjasama politik. lni bo-
leh dilihat melalui ucapan dasar
Presiden PAS,Datuk Seri Hadi
Awang yang banyak memberi pe-
negasan akan keperluan me-
ngimbangi matlamat politik de- .
ngan mempertahankan dasar
perjuangan parti. Kemuncak ke-
pada kemelut ini, PASmelulus- 0
kan usul Dewan Ulama tanpa ba-
hasuntuk membatalkan kerjasa-
rna politik dengan DAPtahun
lalu. Usul ini dikeluarkan atas
alasan kerjasama politik PASde-
ngan DAP,mengancam dasar asal
perjuangan parti untuk memper-
tahankan Islam.
Perkembangan itu membawa
kepada peralihan kepemimpinan
PASsecara pukal. Kepemimpinan
baharu PASbagi tempoh 2015-
2017tidak lagi mempunyai kai-
tan dengan kerjasama politik ter-
dahulu yang teguh memperju-
angkan dasar perjuangan parti
tanpa kompromi. Kemenangan
besar kumpulan ulama, menye-
babkan kekalahan teruk kumpu-
Ian pemimpin pro-PR sehingga
bertindak keluar parti dan me-
nubuhkan Parti Amanah Negara
(Amanah). Parti serpiban PASini
yang diketuai Mohamad Sabu
meneruskan kerjasama politik
dengan DAPdan PKRmelalui pa-
katan pembangkang baharu, ia-
itu Pakatan Harapan (PH).
Muktamar PASkali ini dijangka
berlangsung dalam: suasana ber- '
beza berbanding sebelum ini. Ba-
nyak pihak melihat, dengan ke-
dudukan PASsekarang, parti itu
semakin bebas untuk menyata-
kan perjuangannya tanpa men-
jaga hati pihak lain terutama
DAP.Lebih-lebih lagi, Dewan Rak-
yat telah memberi laluan kepada
Hadi untuk membentangkan
usul Rang Undang-Undang Per-
sendirian mengenai Rang Un-
dang-undang Mahkamah Syariah
(Bidang Kuasa-Jenayah) (2016).
Ucapan dasar presiden akan
menjadi penentu ke mana hala
tuju PASselepas ini. Apakah uca-
pan dasar itu nanti akan mem-
beri fokus kepada strategi dan
pendekatan baharu PASatau ma-
sib lagi terimbau dengan kisah
lama yang seterusnya menuding
jari dan kesalahan kepada pihak
lain.
'Muktamar PASkali ini berlang-
sung dalam mood pilihan raya,
iaitu menjelang PRKSungai Be-
sar dan Kuala Kangsar. PASsejak
awallagi berkeras untuk mele-
takkan calonnya meskipun men-
dapat tentangan parti Amanah.
Apa yang pasti, PASsudah tentu
akan menggunakan muktamar
kali ini untuk memperkukuh per-
paduan ahli parti khususnya se-
lepas perpecahan dalaman ber-
laku sebelum -ini. PASjuga ba-
haru sahaja memecat Naib
Presiden, Datuk Husam Musa
pada 23 Aprillalu atas kesalahan
melanggar perlembagaan, aturan
dan peraturan parti. -,
Pemecatan Husam dijangka ti-
dak memberi masalah besar ke-
pada PASkerana tumpuan parti 0
sudah menjurus kepada persedia-
an menghadapi pilihan raya. Da-
lam keadaan sebegini, ahli parti
lebih memberi fokus kepada per-
siapan jentera dan kempen pi- 0
lihan raya, bukan membincang-
kan nasib individu atau mana-
mana pemimpin. Laporan me-
o ngatakan bahawa Husam mahu
kembali kepada PASsebelum
muktamar amat menarik perha-
tian. Persoalartnya, apakah PAS
bersedia mempertirobangkan se-
mula kedudukan Husam atau
rnembiarkan beliau menyertai
parti lain?
Muktamar kali ini dilihat tidak
membawa isu tertentu atau agen-
da besar. Keadaan PASyang kem-
bali tenang daripada pergelutan
kerjasama politik akan mengekal-
kan status quo parti itu. Namun
dengan ada muktamar ini, seku-
rang-kurangnya PASboleh me-
nyusun kekuatan parti mengha-
dapi PRKSungai Besar dan Kuala
Kangsar.
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